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)LJ/RDGH[WHQVLRQJUDSKV RI 39$DQG7L2 GRSHG 39$ ILOPV
)LJXUHFOHDUO\GHPRQVWUDWHVWKHORDGH[WHQVLRQYDOXHVRI39$VDPSOHZLWKDQGZLWKRXWDGGLWLRQRI7L2 QDQR
SDUWLFOHV,WLVYHU\FOHDUIURPWKHDERYHFXUYHWKDWWKH39$H[KLELWHGORZWHQVLOHVWUHQJWKYDOXHVRIa03DDQG
H[WHQVLRQRIPP+RZHYHUZLWKWKHPLQRUDGGLWLRQRIPJRI7L2 WR39$WKHWHQVLOHVWUHQJWKLVLQFUHDVHGWR
03D7KLVVXJJHVWV WKDWDQLPSURYHPHQWRIaLQVWUHQJWKYDOXHVDVFRPSDUHGWR39$VDPSOHZLWKRXWDQ\
GRSLQJ7KHUHLVVPDOOLQFUHPHQWRIaLQFUHDVHLQH[WHQVLRQYDOXHVIRUPJGRSHG39$VDPSOHDVFRPSDUHGWR
WKH39$VDPSOHZLWKRXWDQ\GRSLQJ6LPLODUO\ZKHQPJRI 7L2 LVDGGHGWR39$VDPSOHWKHVWUHQJWKOHYHOVDUH
IXUWKHULQFUHDVHGWR03D7KLVGHPRQVWUDWHVDQLPSURYHPHQWRIaDVFRPSDUHGWRWKHVWUHQJWKYDOXHVRI
EDVH39$VDPSOH0RUHRYHUPJ7L2 ZKHQDGGHGWR39$H[KLELWHGDPD[LPXPVWUHQJWKRI03DZKLFK
LVKLJKHUWKDQWKHVWUHQJWKYDOXHRIEDVH39$VDPSOH:KLOHREVHUYLQJWKHH[WHQVLRQYDOXHRIPJ7L2LW
FDQEHVHHQWKDWIRUWKHPJDQGPJ7L2 DGGHG39$VDPSOHVH[KLELWHGLPSURYHPHQWLQH[WHQVLRQYDOXHV
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)LJXUHDDQGEGHPRQVWUDWHWKH 6(0LPDJHRI IUDFWXUHVXUIDFHRI39$PJ7L2 VDPSOH'ILOPSXOOHG
DW PPPLQ 7KHVHLPDJHVZHUHWDNHQDWWKHUHVROXWLRQRIN;DQGN;UHVSHFWLYHO\ 7KHDUURZVKRZVWKH
LQLWLDWLRQRI WKH FUDFN DQGSURSDJDWHV DORQJ WKH VDPHGLUHFWLRQ7KH HQODUJHGSRUWLRQRI $PDUNHG LQ)LJ E
GHPRQVWUDWHVWKHGLPSOHW\SHIUDFWXUHVXJJHVWLQJDGXFWLOHQDWXUH$WWKHWRSORDGFRQGLWLRQVWKHVDPSOHIDLOHGDQG
VKRZHGDEULWWOHW\SHIUDFWXUH PDUNHGDV%)URPWKHUHVXOWVLWLVFOHDUO\XQGHUVWRRGWKDWVPDOODGGLWLRQV RIPJ
7L2 DGGHGWR39$VKRZHG DQ LQFUHDVH LQWHQVLOHVWUHQJWKDQGGXFWLOLW\DVFRPSDUHGWR39$VDPSOHZLWKRXWDQ\
DGGLWLRQZKHUHDVKLJKHUFRQWHQWVRIPJDQGPJ7L2 UHVXOWHGQRWRQO\LQFUHDVH LQVWUHQJWKYDOXHVEXWDOVR
KLJKHORQJDWLRQV$VDUHVXOWGRSLQJRI7L2 LVVXEVWDQWLDOO\XVHIXOIRULPSURYLQJERWKGXFWLOLW\DQGWHQVLOHVWUHQJWK
YDOXHV7KLV LVPDLQO\GXH WR WKHSUHVHQFHRI7L2 QDQR VL]HGSDUWLFOHVZKLFKKLQGHU WKHGLVORFDWLRQPRWLRQDQG
UHVSRQVLEOH IRU KLJKHUVWUHQJWKYDOXHVDVFRPSDUHGWRWKHEDVH39$VDPSOH
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